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1．　OPening　R　emarks
Greetings　from　Takeshi　Shibuya，　M．D．，　Ph．D．
　　　　President　of　Tokyo　Medical　College．
　　We　also　believe　th
given　the　concern　over
their　aging　populations．
　　My　colleagues　here　at　the　college　join　me　in　hoping　that　the　presentations　and　discussions　in　this
symposium　will　be　usefu1　to　all　the　participants　and　later，　to　those　who　learn　of　these　proceedings．　On
behalf　of　the　college，　1　would　like　to　personally　express　my　hearty　appreciation　to　the　speakers　for　their
valuable　contributions　and　to　thank　those　who　have　supported　this　symposium　and　made　it　possible，　most
particularly　the　Embassy　of　Canada　in　Tokyo．
　　Recent　progress　in　cancer　treatment　is　remarkable，　and　certainly　a　portion　of　our
success　stems　from　this　newly　developed　technology，　photodynamic　therapy．　ln
brief，　this　is　a　technology　that　utilizes　a　laser　system　that　both　helps　detect　cancers
at　a　very　early　stage，　before　growth　is　visible　to　the　naked　eye，　and　later　destroys
cancer　cells　while　leaving　the　surrounding，　healthy　tissue　undisturbed．　This　therapy
is　now　being　applied　to　multiple　cancers，　particularly　those　of　the　lung，　esophagus，
stomach　and　cervix．
s　is　a　cost－effective　intervention，　an　important　aspect　of　any　treatment　modality
　　rising　health　care　costs，　especially　in　countries　such　as　Canada　and　Japan　with
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